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第5回東京医科大学看護研究会
会場　同窓会館4階ホール
総合司会………………永田、菅野
受付係………………山本、阿部
会場係………………糸田田、宮崎、岩下、小川
記録係………………土居、小野
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第1群発表　　　13：50～14：20
　　　　　　　〈座長〉　須佐真由美
　演　　題　　3　題
　　1．抑制ジャケットの工夫………・………・・……
　　2．安楽尿器の工夫…………・…・…・……………
　　3．除毛剤による剃毛………………・・…………
…………?８－2病棟・…・…井沢和代……………1
一・・……ｼ1病棟…………名富留美……………2
・………・・ｼ3病棟…………吉野操子……………5
評価者　　山本和子（南7）　　久松忠雄（南1）　　家子ふき子（南3）
第2群発表　　14120～15：20
　　　　　　　〈座長〉　　柴　田　智津子
　演　　題　　6　題
　　1．案内図の再検討…・…・……………………………・…・・内外来……………高山信子……………7
　　2．糖尿病の食事指導…………………………………・・…南7病棟…………青島孝子……………11
　　　　　一パンフレット作成一・
　3．アナムネ用紙とアナムネ聴取方法改善を試みて…・・南8－1病棟……高橋誠子……………15
　　4．術前オリエンテーションの再検討・………・…………南5病棟…………小田さと子…………19
　　5．術後早期離床を考えるチェックリストの再検討……南6病棟…………松ケ崎揮代…………21
　　6．リーメンビューゲル装具装着パンフレットの再検討…整外来……………笠原真理子…………24
評価者　　三輪和枝（中2）　米山久恵（西1）　藤本孝子（放治）
第3群発表　　15125～16二〇5
　　　　　　　〈座　長〉　　佐　藤　邦　子
　演　　題　　4　題
　　1．CAPD療法……・・………・………………・
　　　　　　　　（持続的可動性腹膜透析）
　　2．IVHセット交換についての一考察………
　　3．高カロリー輸液法管理の方法を試みで・…・
　　4．看護講座の開設上の問題と今後の課題…・・
・………… T病棟……………守屋みゆき…………27
………… ?５病棟…………井上明美……………31
………… Q病棟……………新井紀代・…・…・……32
…………ｳ育委員会………小野幸子……………35
評価者　　佐藤友枝（南1）　奥田三枝子（中OP）松野弘子（南2眼）
第4群発表　　16二〇5～16：45
　　　　　　　〈座　長〉　　荒　井　俊　子
　演　　題　　3　題
　　1．看護士に対する患者及び看護婦の意識調査・………南1病棟…………久松忠雄・…・・………40
　　2．進学課程定時制に学ぶ学生の生活実態調査………・・進学科教務………峰村淳子……………43
　　3．院内三四教育の評価と今後の展望…………・……・……看護部……………青木利津子…………46
　　　　　－58年度目標・安全性の高い看護の提供より一
評価者　　三浦時子（3病）　北沢直美（中4）　安井万里子（透析）
講評 16　：　45　’v　17　：　oo
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総合オリエンテーション
開会の辞
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第5群発表　　9：15～10二15
　　　　　　　〈座　長〉　　安　田　敦　子
　演　　題　　6　題
　　1．術後における看護度の推察………………・・……・一・ヰi4病棟…………北沢直美一一・……53
　　　　　一肝切除例からの一考面一
　　2．機能訓練段階での看護のかかわり方についで・・……南1病棟…………赤石郁子・…・・………55
　　3．術後安静を必要とする患者へのアプローチ…………南2眼病棟………関　紀子……………5g
　　　　　－KJ法による問題点抽出の試み一
　　4．若年性精神病患者への働きかけ……………マ・・………神経科病棟………津田恵美子…………63
　　　　　一強迫観念を持つ患者を通しての・一一・一一考察一
　　5．膣欠損症患者の看護・∴一症例を通して一……………中3病棟…・…・…武田由香……………68
　　6．乳房の管理について……………一・一……………・・南3病棟…・・…・…唐木田徳子…………71
評価者　　清水ふみ子（中材）　山本ふじ子（3病）　宮川江都子（南5）
第6群発表　　10二15～10：45
　　　　　　　〈座　長〉　　成　田　みゆき
　演　　題　　3　題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八王子医療センター
　　1．急性心筋梗塞のリハビリテーションプログラムの評価…3東病棟……・…・関戸あけみ…………74
　　　　　一当循環器病棟のリハビリの変遷と今後の課題一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八王子医療センター　　2．心室性頻拍・心室細動をくり返す患者の看護………・CCU…………・・五十嵐千賀子…’…・
　　　　　一三症例を通しての一考察一
　　3・心臓外科手術を受けた患者の術前訪問の　　　　　八王子医療センタ＿
　　　　　　　　　　　評価とICUに対する意織調査・・一一1集中治療室…………松岡　牧……一79
評価者　　中尾洋子（5病）　喜世若子（西2） （霞ケ浦）
第7群発表　　10：45～11＝25
　　　　　　　〈座　長〉　　高　橋　千代子
　演　　題　　4　題
　　1．一拝者重症熱傷患者の看護…・・………一……・一・…3病棟……………藪i下由佳……………82
　　　　　一自宅（地域）へと経過をとった症例を通して一
　　2、人工膀胱をもつ患者の社会復帰と継続看護を考える…中2病棟……・・板坂千賀子…・…・…・84
　　3．CCCから病棟への継続看護を考える……・…・……CCC……………吉成有子……一・一86
　　　　　一退院サマリーの再検討一
　　4．院内継続看護へ向けての一考察．1その皿…………南2脚病榛・・……林理恵子・…・……・…90
評価者　　森川昭美（南5）　深沢昭子（6病）　大谷与志子（中5）
第8群発表　　11：25～12二〇5
　　　　　　　〈座　長〉　　柳　詰　つや子
　演　　題　　4　題
　　1．筋腫合併の分娩監視例・・……・…・……・・……霞ケ浦病院産科病棟………日向和枝……………94
　　2．急性心筋梗塞患者の看護…・…・………・……霞ケ浦病院南3病棟………堀水　薫…一・・……96
　　　　　（疾病理解を含むリハビリ拡大まで）
　　3．再手術の為闘病意欲を失った高針患者を通しての看護…霞：ケ浦病院
　　　　　（食事摂取を中心として）　　　　　　　　　　中2病棟…………篠田道子……………98
　　4．重症頭部外傷の急性期の呼吸管理………・・覆ケ浦病院　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脳神経外科病棟…矢口智子……………100
評価者　　増崎敦子（西2）　早川寄子（CCC） （八王子）
講　評　　　　12
研究会閉会の辞
05　r一　12　：　20
午後の部　　　13：30～15二40
看護講座　　一シンポジウムー
〈看護（婦）に期待するもの〉
　　　　一求める看護、求められる看護一
　シンポジスト
　　　　院長（医師）の立場から
　　　　看護婦の立場から
　　　　教育の立場から
　　　　パラメジカルの立場から
　　　　患者の立場から
　　　　患者家族の立場から
本多輝男院長
望月しほみ看護部長
福岡笑子看護科教務主任
高橋則行薬剤部長
橋本元秀殿
以　上
